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“Una película es una cinta de sueños. 
La cámara es mucho más que un aparato que filma, 
 es un medio por el cual nos llega un mensaje de otro mundo. 
Eso no es nuestro y lo que le brinda al corazón es un gran secreto. 
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En la vigente legislación la Educación Infantil se pretende llevar a cabo un desarrollo 
integral de la persona, pleno, multidimensional y armónico, pues la finalidad de la educación 
en esta etapa no es otra que la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 
del niño, atendiendo siempre y ante todo a su bienestar. 
En este trabajo se quiere mostrar que el cine como producto audiovisual puede ser una 
herramienta para posibilitar este y otros desarrollos, pudiendo llegar a proporcionar 
numerosas y enriquecedoras experiencias sensoriales, perceptivas, emocionales, estéticas 
y éticas. Una educación cinematográfica en la escuela es un objetivo irrenunciable que 
puede trabajarse y no de manera complicada a través del visionado, la producción y las 
producciones cinematográficas. 
La investigación en su desarrollo propone las claves de una educación cinematográfica de 
calidad. Después de enmarcarla dentro de la Normativa Legal vigente, justifica 
científicamente su valor didáctico con las Teorías del Aprendizaje más significativas en la 
actualidad, y fundamenta desde la Psicología su adecuación a la edad evolutiva. Destaca 
también este trabajo la importancia de una adecuada Formación Docente para impartir una 
educación cinematográfica de calidad en la etapa de la Educación Infantil y concluye con 
unas  directrices y propuestas de acción para orientar la práctica. En este apartado, se 
proponen objetivos y otras consideraciones que podrían tenerse en cuenta si la educación 
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In the actual legislation of Early Childhood Education (three to six years of age) the intention 
is to accomplish a wide-ranging development of the child as well as multidimensional and 
harmonious. However, the aim of education in this stage is not other than contributing to the 
physical, affective, social and intellectual development of the child, and most of all taking 
care of their wellbeing.   
In this report we would like to demonstrate that the cinema as an audiovisual product it could 
be a tool which could facilitate children’s broad development as well as being able to offer a 
number of rich sensorial, perceptive, emotional, esthetic and ethical experiences. 
Cinematographic education at schools is an unavoidable objective which could be presented 
in a no-difficult or complicated way through view, production and cinematographic 
productions.  
The present investigation in its progress suggests the key aspects of a quality 
cinematographic education. Subsequently, defining it within the current Legal Regulations it 
scientifically justifies its educational value through the most significant contemporary 
Learning Theories. Furthermore, it lays the foundations from Psychology to modification and 
developmental age.  
It’s worth mentioning as well that in this paper we mention the significant importance of an 
adequate teachers training in order to impart an eminent cinematographic instruction at Early 
Childhood Educational stages. Additionally, it concludes with a number of guidelines and 
proposals for action which can help in managing and guiding when applied. In this section, 
goals and other considerations which should be taken in account are suggested in case 
cinematographic education will be part of the curriculum in Early Childhood in our country. 
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1.1. Justificación  
En la vigente legislación la Educación Infantil pretende llevar a cabo un desarrollo integral 
de la persona, pleno, multidimensional y armónico, pues la finalidad de la educación en esta 
etapa no es otra que la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los 
niños, atendiendo siempre y ante todo a su bienestar. 
Las tres áreas del currículo de Educación Infantil señaladas en la normativa y a través de las 
cuales se pretende alcanzar los objetivos son: Identidad y Autonomía Personal, Medio Físico 
y Social y Comunicación y Representación y a su vez, tras estos tres ámbitos se esconde 
toda una visión, podríamos decir, antropológica: “El Yo” (identidad y autonomía) “Lo Otro” (el 
mundo, el medio, el entorno…) “Los Otros” (la relación, comunicación y representación).  
Una buena educación cinematográfica debe estar al servicio de las tres áreas 
favoreciendo el desarrollo de las capacidades sensitivas, de observación, de atención y 
concentración, permitiendo a su vez la expresión de emociones, pensamientos, ideas y 
opiniones y posibilitando la reconstrucción de experiencias por lo que, supondría una 
importante aportación en el desarrollo personal y emocional del niño (Área I). 
Una adecuada educación cinematográfica introduciría al niño en el mundo, en “otros 
mundos”, en el mundo de los otros (Área II). Y supondría, por último, una nueva vía de 
comunicación social, pues el cine representa una forma de lenguaje, el lenguaje 
audiovisual, presente en todos los escenarios de nuestro entorno actual y sobre el que se 
hace necesario tener unos conocimientos y unas experiencias para su interpretación y 
valoración crítica (Área III). En la sociedad actual, es necesario tener una cultura 
audiovisual adecuada, y sin duda, una buena Educación Cinematográfica que nos de las 
claves para saber ver cine, que es el tema principal de este trabajo, favorece esa cultura. 
Esas claves son llaves, que nos muestran significado y significante del relato 
cinematográfico y nos dan acceso a otros mundos que de otra manera jamás visitaríamos 
pudiendo así hacer nuestra esa frase que forma ya parte de la historia del cine:  “Yo he visto 
cosas que vosotros no creeríais” [Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, 1982]. 
El presente trabajo quiere mostrar que el cine como arte y producto audiovisual puede 
ser un medio, una herramienta para lograr los desarrollos mencionados de una manera 
global en el niño, sobre todo, a partir de los cinco años de edad, pudiendo llegar a 
proporcionar numerosas y enriquecedoras experiencias cognitivas: sensoriales, perceptivas, 
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emocionales y estéticas, teniendo siempre presente que, para que ese proceso se produzca 
positivamente será necesaria una educación cinematográfica de calidad ya desde la etapa 
Infantil, pudiendo incluso llegar, y no de manera complicada, a poder trabajarse a través de 
estas mismas experiencias, todas y cada una de las áreas del currículo. 
Por otra parte, el Séptimo Arte en sí mismo es cultura. Es estética y sensibilidad, 
imaginación y creatividad. Es, en suma, una metáfora de la realidad, por lo que, el estudio 
de producciones cinematográficas supone una comunicación de la cultura artística y 
permite el desarrollo de las capacidades de percepción y comprensión de lo estético, resulta 
por tanto, una herramienta para aprender a  saber apreciar la belleza y saber encontrarla en 
lo más cercano.  
Las actividades que pueden surgir de trabajar esta forma de expresión artística potencian la 
capacidad creativa y la imaginación, y además desarrollan la curiosidad por conocer 
distintas formas de percibir lo que nos rodea. Nos encontramos pues, ante un ejercicio de 
creación y recreación en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje con la posibilidad 
de unos resultados muy positivos para una educación integral. 
 El cine favorece también aspectos psicosociales, convirtiéndose en ocasiones en “espejo 
de la sociedad”, reflejando lo que en ella ocurre y mostrando los estereotipos más habituales 
que están presentes: costumbres, tradiciones… 
En cuanto al aspecto biológico, podemos afirmar que también se ve favorecido con el uso 
de los productos audiovisuales en Educación Infantil. Marco Iacoboni, afirma en su obra: 
“Las neuronas espejo”,  que la emoción que nos inunda al ver escenas armadas con sumo 
cuidado y profundamente conmovedoras en algunas películas se debe a que las neuronas 
espejo de nuestro cerebro recrean para nosotros el dolor que vemos en la pantalla 
(Iacoboni, 2008)1. Si a esta afirmación de Iacoboni le añadimos que el niño posee una 
enorme capacidad en sus primeros años de vida de introducirse en las historias como si de 
un personaje más se tratara, el resultado es una estimulación de estas neuronas situadas 
fundamentalmente en el área de Broca y que revertirá directamente en el desarrollo de la 
empatía. 
                                                
1 Las neuronas espejo fueron descubiertas en 1991 por el grupo de investigación dirigido por Giacomo Rizzolatti al estudiar 
el cerebro de monos macacos. Estas células cerebrales especiales ubicadas en la corteza premotora (posteriormente, se 
observaron también en el lóbulo parietal) tenían la particularidad de que se activaban, no solo cuando el mono cogía un 
objeto, sino también cuando observaba la misma acción en una persona o en otro mono. Su presencia en el cerebro 
humano ha sido demostrada tomando registros en neuronas de pacientes humanos  y constituyen la explicación, desde la 
perspectiva neurobiológica, de las formas complejas que caracterizan a nuestros pensamientos y relaciones (Guillén 2014). 
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No debemos olvidar otro aspecto mencionado anteriormente de forma breve. En la 
actualidad, nuestra sociedad se ha convertido en la Sociedad de la Información, una 
sociedad en la que los signos, símbolos y numerosos iconos audiovisuales rigen 
nuestro entorno como elementos de transmisión de información, por lo que, para poder 
interpretarlos, se hacen necesarias ciertas habilidades. El cine se encuentra también 
poblado de estos símbolos y de situaciones en las que es el espectador quien debe 
interpretar el mensaje que se quiere transmitir, no solo a través de lo que los personajes nos 
cuenten, sino también de los planos rodados, la fotografía, localización, movimiento de 
cámara… y que en multitud de ocasiones resultan tan importantes como los propios 




A. Integrar las competencias generales adquiridas en el Grado. 
B. Elaborar el TFG con el rigor que se le supone a un trabajo académico de final de 
Grado, tanto en sus aspectos formales como de contenido, que permita su edición y 
publicación como fuente de conocimiento. 
C. Mostrar un pensamiento reflexivo, analítico, sintético y crítico acorde con el nivel de 
graduado. 
Específicos: 
D. Demostrar el valor del cine como herramienta educativa para alcanzar los propósitos 
educativos en la etapa de Educación Infantil, concretamente y de manera más 
adecuada en los propuestos para el tercer nivel del segundo ciclo, ya que desde él 
se pueden trabajar los aspectos más importantes que señala el currículo para dicha 
etapa. 
E. Destacar la importancia de una educación cinematográfica de calidad para la 
construcción del pensamiento crítico. 
F. Poner de manifiesto la necesidad de un lugar más definido para la educación 
cinematográfica en general y para el cine en particular, dentro de la normativa legal. 
G. Fundamentar la relación de la educación con el cine mediante algunas de las teorías 
del aprendizaje más significativas en la actualidad.  
H. Destacar la importancia de una adecuada formación docente para impartir una 
educación cinematográfica de calidad en la etapa de Educación Infantil. 
I. Ofrecer propuestas de acción para la práctica docente con el cine como herramienta 
en la etapa de Educación Infantil. 
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J. Presentar una experiencia real que demuestre el poder del cine sobre el público 
infantil. 
1.3. Estructura 
El desarrollo de este trabajo se encuentra estructurado en los siguientes bloques:  
BLOQUE 1.  
 
Marco Teórico: Que se hace necesario al querer abordar un tema de forma coordinada y 
coherente, situándonos dentro de un conjunto de conocimientos y ofreciéndonos una 
conceptuación adecuada de los términos que utilicemos. En concreto, el marco teórico de 
este trabajo consta de tres partes:   
  
1. Referentes legislativos. Donde tras un estudio analítico de la normativa actual en 
España, se destacan aquellos apartados que dentro de ella hacen referencia al 
lenguaje audiovisual en general y al cine en particular estableciendo las relaciones 
existentes. Además en este punto se hablará de la situación en otros países en lo 
relativo a este mismo aspecto.  
2. Fundamentación desde diferentes Teorías del Aprendizaje. Donde se refleja como el 
uso didáctico del cine responde a las Teorías del Aprendizaje más significativas. 
3. Aplicabilidad en los sujetos de Educación Infantil. En este punto se citan los aspectos 
más importantes del desarrollo madurativo del individuo entre los 5 y los 6 años de 





Propuesta pedagógica: Desarrollada para justificar y complementar el marco teórico. En 
ella se presentan en una serie de aplicaciones y prácticas docentes que dan, de manera 
clara, sentido a la teoría. En concreto, esta propuesta pedagógica consta, al igual que el 
marco teórico, de tres  partes:  
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1. Una experiencia en el aula. El efecto Kuleshov. Una práctica llevada a cabo en el 
aula durante el periodo de prácticas y que trata de demostrar el poder del 
montaje y la propia imagen sobre el espectador ya desde edades tempranas y la 
necesitad por lo tanto, de una educación cinematográfica de calidad en el aula. 
2. Orientaciones para el docente. Donde se dan unas breves orientaciones que 
llevadas a la práctica, pueden mejorar la labor educativa del profesor en cuanto a 
educación cinematográfica se refiere. 
3. Propuesta curricular: cómo integrar la educación cinematográfica en el currículo 
de Educación Infantil. En este apartado, se proponen objetivos y otros aspectos 
que podrían tenerse en cuenta y reflejarse de algún modo, si la educación 




2.1. Marco teórico 
2.1.1. Referencias al lenguaje audiovisual en la normativa curricular y en el panorama 
internacional 
En las siguientes tablas se recogen las referencias que se hacen al lenguaje audiovisual y 
artístico y al cine como recurso en las leyes que actualmente rigen el sistema educativo en 
España, concretamente en la etapa de Educación Infantil.  
En una primera columna, “sección”, se indica el artículo o “subartículo” en el que se 
encuentra el apartado mencionado, en la segunda columna, la referencia textual tal y como 
aparece en la norma y por último, en la tercera se indica el sentido y la función educativa de 
dicha referencia, con el fin de percibir y expresar de modo claro la presencia de aquella 
función o aspecto del que se ocupa este trabajo.  
Puesto que en el momento de la realización de este estudio y análisis, nos encontramos en 
un periodo de adaptación al cambio legislativo, se ha seguido fundamentalmente la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) parcialmente modificada por la nueva Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), si bien esta no indica ningún cambio con respecto 
a la etapa de Educación Infantil. No sucederá lo mismo en los futuros Decretos curriculares 
actualmente en preparación, especialmente el de la Comunidad de Madrid, en el que sí se 
esperan cambios, aunque en la fecha de la realización de este trabajo aún no están 
aprobados. 
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Tabla 1. REFERENCIAS EN LAS LEYES LOE Y LOMCE AL LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) 




LOE: “Se trata de conseguir que 
todos los ciudadanos alcancen 
el máximo desarrollo posible 
de todas sus capacidades, 
individuales y sociales, 
intelectuales, culturales y 
emocionales para lo que 
necesitan recibir una educación 




LOMCE: “La creación de las 
condiciones que permitan al 
alumnado su pleno desarrollo 
personal y profesional, así como 
su participación efectiva en 
los procesos sociales, 
culturales y económicos de 
transformación, es una 
responsabilidad ineludible de los 
poderes públicos” 
 
“El alumnado es el centro y la 
razón de ser de la educación. El 
aprendizaje en la escuela debe 
ir dirigido a formar personas 
autónomas, críticas, con 
pensamiento propio. Todos los 
alumnos y alumnas tienen un 
sueño, todas las personas 
jóvenes tienen talento. Nuestras  
personas y sus talentos son lo 






Las capacidades culturales deben 
desarrollarse al máximo y el cine 
es un modo de conseguirlo, pues 














El cine posee un gran poder de 
estimulación y favorecimiento del 
pensamiento crítico, además, su 
capacidad de mostrar el mundo 
favorece el proceso de 
socialización. 
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LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 





LOE: “En vista de la evolución 
acelerada de la ciencia y la 
tecnología y el impacto que 
dicha evolución tiene en el 
desarrollo social, es más 
necesario que nunca que la 
educación prepare 
adecuadamente para vivir en la 
nueva sociedad del 
conocimiento y poder afrontar 
los retos que de ello se derivan.  
Es por ello por lo que en primer 
lugar, la Unión Europea y la 
UNESCO se han propuesto 
mejorar la calidad y la eficacia 
de los sistemas de educación y 
de formación, lo que implica 
mejorar la capacitación de los 
docentes, desarrollar las 
aptitudes necesarias para la 
sociedad del conocimiento, 
garantizar el acceso de todos a 
las tecnologías de la información 
y la comunicación, aumentar la 
matriculación en los estudios 
científicos, técnicos y 
artísticos y aprovechar al 
máximo los recursos 
disponibles, aumentando la 
inversión en recursos humanos”. 
“Construir un entorno de 
aprendizaje abierto, hacer el 
aprendizaje más atractivo y 
promocionar la ciudadanía 
activa…” 
 
La importancia de la preparación 








La Formación Docente es 






Acercar el cine al alumno desde 
edades tempranas es un modo de 
fomentar los estudios conducentes 







El cine resulta gran favorecedor de 
estos escenarios. Lugares de 
aprendizaje flexible, lúdicos y 
siempre participativos, en los que 
los alumnos pueden desarrollar sus 
capacidades de manera global. 
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LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 





LOMCE: “Los estudios 
internacionales ponen de 
manifiesto que los países que 
han mejorado de forma 
relativamente rápida la calidad 
de sus sistemas educativos han 
implantado medidas 
relacionadas con la 
simplificación del currículo y el 
refuerzo de los conocimientos 
instrumentales, la 
flexibilización de las 
trayectorias de forma que los 
estudiantes puedan elegir las 
más adecuadas a sus 
capacidades y aspiraciones, el 
desarrollo de sistemas de 
evaluación externa censales y 
consistentes en el tiempo, el 
incremento de la transparencia 
de los resultados, la promoción 
de una mayor autonomía y 
especialización en los centros 
docentes, la exigencia a 
estudiantes, profesores y 
centros de la rendición de 














El desarrollo de la autonomía de 
los centros, la flexibilización y 
especialización curricular, pueden 
ser un medio de fomentar espacios 
curriculares enfocados hacia el arte 
y el cine 
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LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 





LOE: “En el segundo ciclo de 
Educación Infantil se fomentará 
una primera aproximación a la 
lecto-escritura, a la iniciación en 
habilidades lógico-matemáticas, 
a una lengua extranjera, al uso 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 




LOMCE: “Una sociedad más 
abierta, global y participativa 
demanda nuevos perfiles de 
ciudadanos y trabajadores, más 
sofisticados y diversificados, de 
igual manera que exige maneras 
alternativas de organización y 
gestión en las que se primen la 
colaboración y el trabajo en 
equipo, así como propuestas 
capaces de asumir que la 
verdadera fortaleza está en la 
mezcla de competencias y 
conocimientos diversos” 
LOMCE: “Las habilidades 
cognitivas, siendo 
imprescindibles, no son 
suficientes; es necesario 
adquirir desde edades 
tempranas competencias 
transversales, como el 
pensamiento crítico, la 
gestión de la diversidad, la 
creatividad o la capacidad de 
comunicar, y actitudes clave 
como la confianza individual, el 
entusiasmo, la constancia y la 




(Haciendo referencia al Título I) 
 
El cine, como arte reconocido que 
es, forma parte de los leguajes 
artísticos y como tal, debe darse a 












A través del cine, se pueden 
trabajar diferentes competencias 
de manera conjunta, entre ellas y 
de manera muy destacada la del 
pensamiento crítico. 
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LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 









Principios y fines de 
la educación 
Artículo 2: Fines 
 
 
LOE: “La adquisición de hábitos 
intelectuales y técnica de 
trabajo, de conocimientos 
científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y 
artísticos, así como el 
desarrollo de hábitos saludables, 
el ejercicio físico y el deporte”. 
 
LOMCE: No modificado 
 
 
Uno de los fines educación 
consiste en la adquisición de 
conocimientos artísticos, por lo que 
nuevamente y cine tiene cabida en 




Las Enseñanzas y 
su Ordenación. 
 
CAPÍTULO I  
Educación infantil  
 









“Corresponde a las 
administraciones educativas 
fomentar una primera 
aproximación a la lengua 
extranjera en los aprendizajes 
del segundo ciclo de la 
educación infantil, 
especialmente en el último año. 
Asimismo, fomentarán una 
primera aproximación a la 
lectura y a la escritura, así como 
experiencias de iniciación 
temprana en habilidades 
numéricas básicas, en las 
tecnologías de la información y 
la comunicación y en la 







En la ordenación y principios 
pedagógicos de Educación Infantil 
se establece fomentar experiencias 
de iniciación en habilidades en 
expresión visual y musical dentro 
de las cuales, podemos encontrar 
el cine. 
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Tabla 2. REFERENCIAS EN EL  REAL DECRETO 1630/2006 AL LENGUAJE AUDIOVISUAL 
REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil 




Bloque 2.  
Lenguaje 
audiovisual y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 
“Iniciación en el uso de 
instrumentos tecnológicos como 
ordenador, cámara o 
reproductores de sonido e 
imagen, como elementos de 
comunicación”  
 
Iniciación al uso de instrumentos 
tecnológicos contemplada en los 
contenidos (Área. Lenguajes: 
comunicación y representación) del 
II ciclo de Educación Infantil, entre 
los que podemos considerar los 
instrumentos propios del cine. 






“Corresponde a las 
administraciones educativas 
fomentar una primera 
aproximación a la lengua 
extranjera en los aprendizajes 
del segundo ciclo de la 
Educación infantil, 
especialmente en el último año. 
Asimismo, fomentarán una 
primera aproximación a la 
lectura y a la escritura, así como 
experiencias de iniciación 
temprana en habilidades 
numéricas básicas, en las 
tecnologías de la información y 
la comunicación y en la 
expresión visual y musical”  
 
Iniciación temprana en la 
comunicación y en la expresión 
visual, contemplada en los 
contenidos generales del Real 
Decreto al igual que queda 
contemplada en la LEY 








“Las diferentes formas de 
comunicación y representación 
que se integran en esta área  
son: El Lenguaje verbal, el 
lenguaje artístico, el lenguaje 
corporal, el lenguaje 
audiovisual y de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación”  
 
Lenguaje artístico y audiovisual se 
incluyen dentro de las formas de 
comunicación y representación de 
II Ciclo de Educación Infantil. Área 
Lenguajes. Considera como formas 
de información y comunicación 
varios “lenguajes”: artístico, 
corporal, audiovisual,…subrayando 
estos nuevos lenguajes frente al 
solo verbal. 
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REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil 
 
 
“El lenguaje audiovisual y las 
tecnologías de la información y 
la comunicación presentes en la 
vida infantil, requieren un 
tratamiento educativo que, a 
partir del uso apropiado, inicie a  
niños en la comprensión de los 
mensajes audiovisuales y en 
su utilización adecuada”  
 
 
Tratamiento educativo adecuado 
del lenguaje audiovisual en el II 
Ciclo de Educación Infantil, recoge 
la idea anterior y exige que se dé 
un tratamiento adecuado para la 






 Bloque 2. Lenguaje 
audiovisual y 
tecnologías de la  







“Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información y 
la comunicación”  
 
“Toma progresiva de conciencia 
de la necesidad de un uso 
moderado de los medios 
audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación”  
 
Se asigna al lenguaje audiovisual 
un bloque de contenidos y por 
tanto un tratamiento didáctico 
específico. 
 
Uso moderado de los medios 
audiovisuales contemplado en los 
contenidos del Área del Lenguaje: 
Comunicación y Representación II 
Ciclo de Educación Infantil. 
Podríamos hablar en este punto de 
una dimensión ética: Uso crítico y 
moderado. 
Anexo.  
Áreas del segundo 
ciclo de infantil  
 
“No se debe olvidar que 
intervienen también otro tipo de 
lenguajes, como son el corporal, 
el artístico (tanto plástico como 
musical), el audiovisual y el 
matemático, y que en su 
conjunto son básicos para 
enriquecer las posibilidades de 
expresión y contribuyen al 
desarrollo de la competencia 
comunicativa.”  
 
La importancia del lenguaje 






Bloque 1.  
Lenguaje verbal  
“Participación y escucha activa 
en situaciones habituales de 
comunicación. Acomodación 
progresiva de sus enunciados a 
los formatos convencionales, así 
como acercamiento a la 
interpretación de mensajes, 
textos y relatos orales 
producidos por medios 
El uso del cine en el aula es un 
modo de aproximación a la 
interpretación de mensajes, textos 
y otras formas de expresión de 
manera secuencial: 
1-Participación y escucha 
2-Interpretación de textos y relatos 
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REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil 
audiovisuales”. 3-Acercamiento a producciones  
audiovisuales 
4-Distinción entre ficción y realidad 
Contenidos.  
Bloque 2.  
Lenguaje 
audiovisual y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  
“Acercamiento a producciones 
audiovisuales como películas, 
dibujos animados o videojuegos. 
Valoración crítica de sus 
contenidos y de su estética.”  
 
“Distinción progresiva entre la 
realidad y la representación 
audiovisual.”  
Acercarles a producciones 
cinematográficas y favorecer la 
actitud crítica ante ellas. 
 
 
Hacerles diferenciar entre la 




“Expresarse y comunicarse 
utilizando medios, materiales 
y técnicas propios de los  
diferentes lenguajes artísticos 
y audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas”  
 
“Con este criterio se evalúa el 
desarrollo de las habilidades 
expresivas por medio de 
diferentes materiales, 
instrumentos y técnicas propios 
de los lenguajes musical, 
audiovisual, plástico y corporal”  
 
La expresión y la comunicación a 









Las habilidades expresivas 





Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. REFERENCIAS EN EL DECRETO 17/2008 AL LENGUAJE AUDIOVISUAL 
DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación 
Infantil. 






segundo ciclo de la 
Educación Infantil 
 
“En el segundo ciclo de 
Educación Infantil se iniciará el 
aprendizaje de la lectura y de la 
escritura en función de las 
características y de la 
experiencia de cada alumno, se 
propiciarán experiencias de 
iniciación temprana en 
habilidades numéricas 
básicas, en las tecnologías de 
la información y la 
comunicación y en la 
expresión plástica y visual”. 
 
Mención a la iniciación temprana 
en los distintos modos de 
expresión como ya se mencionaba 
en la legislación más general en las 
tablas anteriores. Se introduce la 
variable de las características y 




Segundo Ciclo de 
Educación Infantil 




“Las diferentes formas de 
comunicación y 
representación que se integran 
en esta área son: El lenguaje 
oral y escrito, el lenguaje 
plástico, el lenguaje musical, el 
lenguaje corporal, el lenguaje 
audiovisual y el lenguaje de las 




Las tecnologías de la información 
forman parte del Área 
Comunicación y Representación. 
La insistencia en que hoy hay más 
lenguajes que los tradicionales, 
idea esta muy ligada a la de las 




Segundo Ciclo de 
Educación Infantil 




“El lenguaje audiovisual y las 
tecnologías de la información y 
la comunicación presentes en la 
vida infantil, requieren un 
tratamiento educativo que, a 
partir del uso, inicie a los niños 
en la comprensión de los 
mensajes audiovisuales y en 
su utilización adecuada”. 
 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL 
El lenguaje audiovisual debe estar 
presente con un sentido educativo 
en el aula, de manera que el niño 
pueda entenderlo y manejarlo 
adecuadamente. 
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DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación 
Infantil. 
 









tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 
- Iniciación en el uso de 
instrumentos tecnológicos como 
ordenador, cámara o 
reproductores de sonido e 




-Acercamiento a producciones 
audiovisuales como películas, 
dibujos animados o videojuegos. 
Valoración crítica de sus 
contenidos y de su estética. 
 
Distinción progresiva entre la 
realidad y la representación 
audiovisual. 
 
Toma progresiva de conciencia 
de la necesidad de un uso 
moderado de los medios 
audiovisuales, y de las 




El niño debe conocer en esta etapa 
ciertos instrumentos tecnológicos 
que están relacionados 
directamente con el cine.  
 
 
El docente debe fomentar actitudes 
positivas hacia el medio y ofrecer 
las herramientas necesarias para 
que ellos mismos dispongan de sus 
propios criterios de valoración. 
 




Capacidad de distinguir entre lo 
que es real y no en cuanto a las 
representaciones audiovisuales. 
 
Actitud de un uso responsable de 
los medios audiovisuales, como 
veíamos anteriormente, dentro de 
un proceso secuenciado. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tres pueden ser las conclusiones generales que se desprenden con claridad del análisis de 
nuestra normativa curricular: 1) la interdisciplinariedad y transversalidad de los “nuevos” 
lenguajes (audiovisual, artístico, cinematográfico), 2) la importancia del principio de “lo 
individual” y la existencia del constructivismo como teoría psicológica del aprendizaje y 
3) la exigencia de que los marcos teóricos y normativos se concreten en la práctica 
desde los agentes educativos, el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa.  
Y además: 
1. Ni el arte, ni el lenguaje audiovisual, ni el cine conforman un bloque curricular 
propio de la Educación Infantil, si no que estos ámbitos se incluyen en los diferentes 
contenidos, distribuidos en distintas áreas (principios ideológicos, fines, objetivos, 
recursos, formación permanente y criterios de evaluación), lo que demuestra la 
transversalidad de estos. 
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2. Observamos también que los objetivos principales que se plantean respecto al 
lenguaje audiovisual son, por un lado, el acercamiento a este lenguaje partiendo 
siempre de los conocimientos, capacidades y necesidades del niño (subyace aquí  el 
modelo constructivista en el que se basa esta normativa) y por otro, el uso 
adecuado de este lenguaje proponiéndolo como un modo más de conocimiento,  
comunicación y representación.   
3. Si bien es cierto que la normativa  al hablar del lenguaje artístico lo reduce a la 
escultura, la pintura y la música (las artes clásicas) el lenguaje audiovisual en 
general y el cine en particular, tiene en muchas ocasiones estos aspectos, por 
ejemplo, en la música de su banda sonora. Lo que no cabe duda es que el cine es 
multisensorial y holístico, dos de las características de lo que se ha venido en llamar 
un aprendizaje integrado (De la Torre, 2005).  
4. En definitiva, tras este análisis, queda de manifiesto la presencia del lenguaje y 
los medios audiovisuales en la normativa educativa de nuestro país y por tanto, 
la importancia que deben otorgar a  su desarrollo los poderes públicos y las 
instituciones. Las intenciones (aún legislativas) y los deseos no siempre se 
corresponden con la realidad. Serán necesarios decretos y reglamentos para su 
puesta en práctica habilitar medios y recursos, pero también, esta iniciativa debe 
nacer del entusiasmo y el convencimiento del profesorado y del conjunto de la 
comunidad educativa.  
Con respecto al panorama internacional y concretamente europeo, según publica a Red 
europea de información sobre educación (EURYDICE) en su informe Educación artística y 
cultural en el contexto escolar en Europa, del año 2009, la música y las artes visuales se 
imparten en todos los países de Europa durante la Enseñanza Obligatoria. Artesanía, arte 
dramático y danza son, asimismo, materias obligatorias en la mayor parte de los países. 
Arte dramático y danza normalmente forman parte de otra materia obligatoria no artística, 
como literatura o educación física. En doce países, el currículo ofrece artes de los medios de 
comunicación. En términos del tiempo dedicado a las artes, aproximadamente la mitad de 
los países europeos destina entre 50 y 100 horas al año a la educación artística en la etapa 
de Educación Primaria. En la Educación Secundaria Obligatoria, las horas de enseñanza se 
reducen ligeramente, puesto que alrededor de la mitad de los países dedican entre 25 y 75 
horas al año a las artes. En la Educación Primaria, se le dedica menos tiempo que a la 
Lengua de instrucción, las Matemáticas y las Ciencias Naturales y Sociales (consideradas 
juntas o separadamente), pero la mayoría de países dedica más tiempo a la educación 
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artística que a la enseñanza de lenguas extranjeras o a la Educación Física. Sin embargo, 
en la Educación Secundaria Obligatoria, el tiempo destinado a la educación artística es 
inferior al que se dedica a otras materias. En esta etapa, la mayoría de los países, no solo 
destina menos tiempo a la educación artística que a la Lengua de enseñanza, a las 
Matemáticas, a las Ciencias Naturales o Sociales (juntas o separadas) y a las Lenguas 
Extranjeras, sino también a la Educación Física. Los objetivos generales para la educación 
artística son, en conjunto, bastante parecidos en todos los países: todos o casi todos 
mencionan las “competencias, conocimientos y comprensión artísticas”, la “valoración 
crítica”, el “patrimonio cultural”, la “expresión/identidad individual” y la “creatividad” entre sus 
objetivos. Por el contrario, por sorprendente que parezca, “desarrollar un interés por el 
aprendizaje artístico a lo largo de la vida” solo se menciona en 15 currículos. En una gran 
mayoría de países, el objetivo de la educación artística es el desarrollo personal y 
emocional, ya que promueve competencias sociales y la realización personal a través del 
placer artístico y la satisfacción (EURYDICE, 2009, pp. 17-32). 
El siguiente gráfico nos muestra la obligatoriedad (y por tanto la importancia que se le 
otorga) de estas materias artísticas en el currículo del país, pudiéndose observar que 
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Gráfico 1. SITUACIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS ARTÍSTICAS EN EL CURRÍCULO2 
NACIONAL 
 
Fuente: EURYDICE, 2009, p.27 
 
Como conclusión podemos señalar una observación personal; y es que, según aumentan 
los niveles educativos, disminuyen las horas lectivas dedicadas a las enseñanzas 
artísticas y se va dando importancia a otras áreas del currículo de ámbito no artístico, 
cuando tal vez podría resultar más positivo lo contrario, o por lo menos en los individuos que 
lo demandasen mediante sus intereses o formas de aprendizaje. Cabe destacar también la 
ausencia de estas horas en la etapa de Educación Infantil. 
Tal y como demuestran los objetivos del currículo, la educación artística y cultural (en la 
cual se incluye la educación cinematográfica y por tanto, el cine) tiene la capacidad de 
desarrollar la creatividad del alumnado y fomentar sus competencias y habilidades 
                                                
2 Para referirnos a todo lo que tiene que ver con los planes de estudio del Sistema educativo hemos 
utilizado la voz “currículo”, según dictamina el Diccionario de la lengua española (DRAE) que lo define 
como:  “plan de estudios; y conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle 
plenamente sus posibilidades”, dejando la expresión “Currículum vítae” para el recorrido vital de la 
persona. 
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personales y sociales. Sin embargo, para dar sus máximos frutos, la educación artística 
debe superar algunos retos, como el del número proporcionalmente bajo de horas lectivas 
que en general se dedican en Europa a estos ámbitos, sobre todo en la Educación 
Secundaria Obligatoria, y las dificultades que presenta su evaluación.  
Tras esta revisión de los sistemas educativos que hace EURYDICE, parece que la 
colaboración entre el mundo artístico y los centros educativos puede ser una buena 
forma de hacer frente a estos retos y también puede ser un modo de promover la 
educación artística en los centros, pero aún en Europa nos encontramos lejos de esto, 
lejos de iniciativas artísticas y educativas como, por ejemplo, “Turnaround Arts”,  puesta en 
marcha por President’s Committee on the Arts and the Humanities (PCAH), el Comité de 
Artes y Humanidades del Presidente de los Estados Unidos. Un proyecto piloto para ocho 
escuelas públicas, impulsado junto con la Casa Blanca y el Departamento de Educación en 
Estados Unidos en el que actores y actrices tan reconocidos como Forest Whitaker o Sarah 
Jessica Parker, entre muchos otros, colaboran con su participación en el programa 
asistiendo a centros como agentes motivadores y obteniendo una respuesta muy positiva en 
el alumnado (Turnaround Arts, 2014) 
Proyectos como “Turnaround Arts” podrían tener resultados similares en nuestro alumnado y 
favorecer de esta forma que los personajes relevantes de la sociedad que sirvan de ejemplo 
a nuestros menores lo hicieran por algo más que sus efímeros éxitos musicales o 
sentimentales. 
2.1.2. Fundamentación desde las teorías del aprendizaje 
“(Toma 1)”    
Tres son las cuestiones  fundamentales que es necesario plantearse antes de llevar a la 
práctica cualquier método de un modo eficaz, en este caso, el cine como herramienta 
educativa. Esas cuestiones son las siguientes: 1. ¿Qué pretendo y qué posibilidades 
existen? Cuestión, que de alguna manera ha quedado perfilada en las orientaciones y los 
contenidos del currículo en España y otros países. (Base legal) 2. ¿Quién soy como 
educador y qué medios puedo emplear? Es necesaria una preparación del educador 
sobre el medio y sobre el método, debe conocer el medio, en este caso, el cine y el método; 
las teorías de la comunicación y de la enseñanza-aprendizaje. (Dimensión didáctica) 3. ¿A 
quién me dirijo y en qué situación individual llevaré a cabo mi tarea? Se ha pretendido 
contestar a esta cuestión en el apartado siguiente con las aportaciones de la Psicología 
Evolutiva. 
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Se presenta a continuación un sencillo esbozo de las teorías actuales del aprendizaje, de 
sus proposiciones básicas, conceptos fundamentales y cómo, desde estos nuevos modelos, 
el cine contribuye a su desarrollo. 
 
“(Toma 2)”    
Muchos han sido los autores que desde el S. XIX se han ocupado de investigar la naturaleza 
y el desarrollo de la inteligencia así como de la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que la siguen: J. Piaget (1986-1980), L.S. Vygotski  (1986-1934) y J. Bruner 
(1978-*) son algunos de los más clásicos. De estas fuentes han bebido otros, como Norman, 
Novak, Gange, Carrol, Bloom y algunos más, configurando una pluralidad de autores y de 
aportaciones.  
Jean Piaget tuvo una formación científica. Doctor en Ciencias Naturales, estudió también 
Psicología en Zurich y en París. Y fue su misma formación biológica la que le llevó a 
estudiar la naturaleza de la inteligencia y el papel del medio físico y la experiencia en la 
formación de nociones y conceptos. Desde la Biología y la Psicopedagogía Piaget se da 
cuenta de la importancia de seguir en la construcción intelectual y el aprendizaje los mismos 
procesos que ha realizado el hombre en su evolución hasta la inteligencia actual:  
 
Gráfico 2. ETAPAS HASTA EL PENSAMIENTO ABSTRACTO SEGÚN PIAGET 
 
ACCIÓN                 MANIPULACIÓN                PENSAMIENTO CONCRETO                PENSAMIENTO ABSTRACTO 
Fuente: elaboración propia 
 
Para Piaget la interacción entre organismo y ambiente, hombre y medio es fundamental 
en el nacimiento y progreso de la inteligencia. Del mismo modo que lo es para Vygotski  lo 
social y lo cultural (Mayer, 2004). 
A Vygotski hay que situarlo en su medio; la Psicología Social rusa. La importancia de los 
otros y la cultura de los otros. Para este autor el aprendizaje es social, es mediado, es por 
mediadores. El habla, la lengua, es el primer medio-mediador. Aprender para el hombre es 
tener un lenguaje, tener signos, palabras con significación. Si Piaget se mueve en la 
filogenia, en cómo se ha construido el hombre y por tanto la inteligencia, Vygotski  está en la 
ontogenia, en cómo se hace el hombre nuevo.  
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Para Vygotski  el aprendizaje humano surge con los humanos, es un aprendizaje en 
relación. La “zona de desarrollo potencial” (ZDP) será real bajo la guía de un adulto o de un 
compañero. Surge a partir de la relación entre personas. 
Dos son hasta ahora las aportaciones fundamentales de estos autores a las teorías del 
aprendizaje y del desarrollo cognitivo:  
1. Piaget.- La importancia de los estímulos exteriores, del medio, entendido como 
naturaleza exterior e interior.  
Su relación con el cine la encontramos en que este posee una riqueza de medios 
y una pluralidad de escenarios que difícilmente tienen otras herramientas 
didácticas. El espectador con la sola mediación de la “película”  interactúa con su 
inteligencia. 
2. Vygotski.- La selección y adecuación de estímulos y lenguajes es tan necesaria 
como su pluralidad.  
Su relación con el cine la encontramos en que para una adecuada Educación 
Cinematográfica, la acción del mediador, del profesor,  es fundamental, como lo 
es la del  director en el cine. 
 
“(Toma 3)”    
J. S. Bruner es un digno heredero de Piaget y de Vygotski, los conoce bien y sus 
aportaciones a las actuales Teorías de la enseñanza-aprendizaje son fundamentales. Su 
obra es extensísima (Hacia una Teoría de la Instrucción, Bruner, 1969; La importancia de la 
educación, Bruner, 1987; por citar alguno de sus libros). 
Bruner  lleva las conquistas de los mentalistas a la Pedagogía y construye toda una teoría 
de la instrucción. Es tan psicólogo como pedagogo. “Estoy pensando  -dice- que la teoría de 
la ayuda al desarrollo, -es decir- la Pedagogía, tiene que forjarse en el crisol práctico de la 
elaboración de los currícula antes de que llegue a alcanzar su máximo nivel descriptivo 
como teoría” (Bruner, 1968, p. 165). De él son deudores las Teorías del aprendizaje 
significativo y constructivo, la Teoría de la elaboración, la Teoría del andamiaje, el 
aprendizaje por descubrimiento y muchos de los modelos posteriores del aprendizaje 
escolar curricular (la metacognición, los mapas conceptuales…). 
Bruner ve la necesidad de un cambio en lo escolar, en lo didáctico y busca educar para el 
futuro, formar talentos individuales para la investigación y el desarrollo, y es que él,  
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más que una teoría o un método,  crea un estilo que se podría describir muy brevemente en 
los siguientes puntos: 
1. Enseñar el aprender 
2. Cambiar la motivación extrínseca por la intrínseca  
3. Facilitar la transferencia de procesos y conocimientos  
4. Favorecer una memoria de recuperación frente a una memoria de almacenamiento  
5. Buscar estructuras y organizarlas  
6. Dominar las ideas básicas de una materia frente a la memorización de los 
contenidos.  
Bruner promovería una educación cinematográfica que diera importancia al 
descubrimiento más que al conocimiento, a la intuición en el pensamiento más que a la 
razón, a la invención más que a la apropiación, a la creación de lo que él llama “formatos de 
aprendizaje y de lenguaje”. Una buena película (un formato) es sin duda un “programa 
socrático de instrucción” .En suma, con Bruner podemos decir que el aprendizaje “es de 
cine”.  
Cámara, Motor,  ¡¡Acción!! 
El concepto de Aprendizaje Situado (Lave y Wenger, 1991) nos sirve para concluir esta 
serie de secuencias en torno a las Teorías del Aprendizaje y su complicidad con el cine. 
El Aprendizaje Situado, más que una teoría es una tendencia que subraya el carácter 
contextualizado del aprendizaje, muy unido a la idea de las “comunidades de aprendizaje” 
tan en practicadas ahora en los ámbitos empresariales. Se pide y exige la participación del 
aprendiz en el contexto social y cultural en el que se desenvuelve con el fin de transformar la 
comunidad y transformarse a sí mismo. 
En el fondo es una concepción social del aprendizaje que recuerda los planteamientos de 
Vigotsky. Cambia el contexto tradicional y escolar por un contexto social y grupal. El 
aprendizaje no es directivo sino interactivo (entre docente y discente). Un aprendizaje 
cooperativo entre los actores protagonistas.  
Participar en una actividad significativa, relativizar la importancia de las estructuras formales 
del conocimiento, entender el aprendizaje como una nueva experiencia cuya finalidad no 
es tanto el crecimiento intelectual como el compromiso personal y social...podemos ver en el 
clásico forum, “Cine-forum” un ejemplo, un modelo de este paradigma. 
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Podrían existir más complicidades entre esta tendencia y la educación cinematográfica, 
baste señalar que el “forum” o prácticas similares son lo que estos autores llaman 
“prácticas educativas auténticas”  porque tienen relevancia personal y social, porque son 
compartidas, porque se incardinan y anclan en la experiencia, porque son mediadas entre el 
adulto y los niños, porque son meditadas (preparadas), porque es un tipo de aprendizaje 
reciproco y cooperativo.  
Para una visión de conjunto sobre estas teorías y la relación del cine con las mismas, se 
presenta el siguiente cuadro:  
 
Gráfico 3. TEORIAS PSICOLÓGICAS MÁS RELEVANTES Y SU CONTRIBUCIÓN AL CINE 
CORRIENTE 
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cabo (Lave y Wenger, 1991, p. 
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Fuente: elaboración propia 
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2.1.3. Aplicabilidad en los sujetos de Educación Infantil 
Varias son las fuentes del currículo, la psicopedagógica (el conocimiento del niño y su modo 
de aprender), la epistemológica (las exigencias de la ciencia misma)  y la social (las 
exigencias de la sociedad y del mundo en que vivimos). Hasta ahora se ha presentado el 
currículo en su dimensión legal y en referencia al objeto de este trabajo: “El cine como 
herramienta educativa”. En este apartado, y para completar el marco teórico, nos 
detendremos en las aportaciones de la psicología evolutiva al conocimiento 
psicopedagógico del niño y en las actuales teorías de la enseñanza-aprendizaje: la fuente 
psicopedagógica. No se abordará aquí, el cine como técnica, ni como cultura o producto 
cultural, aunque esta última fuente, la social, sea una exigencia del mundo actual.  
El cine es un medio educativo. Y son medios educativos y  “herramientas” al servicio del 
educador: “todas las medidas tendentes a estructurar una situación pedagógica, todas las 
posibilidades moralmente positivas que permitan cumplir una tarea pedagógica y alcanzar 
una meta educativa” (März, 1990, p. 175).  
Antes de comenzar con el uso del cine como herramienta de aprendizaje en Educación 
Infantil es necesario conocer desde donde parte el niño evolutivamente. Es decir, el docente 
debe conocer el nivel de desarrollo madurativo en el que se encuentra el alumno para poder 
así trabajar significativamente, por ello y para completar como decimos la configuración del 
marco teórico de este trabajo, se describen en este punto y de manera resumida (teniendo 
siempre en cuenta, las diferencias que podemos encontrar en niños de una misma edad) los 
hitos del desarrollo evolutivo y como podrían verse favorecidos con actividades en 
torno al cine, hitos estos que definen en que estadio se encuentra el individuo y por 
consiguiente, deben ser tenidos muy en cuenta en el momento de la acción educativa. 
Se considera importante señalar que estos datos se refieren a escolares del 3º nivel del 
segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, niños de entre 5 y 6 años de edad 
cronológica, sin pretender un estudio detenido, sino solo a modo de recordatorio señalar 
alguno de los rasgos más característicos de esta etapa basados en Santrock (2007). 
 
DESARROLLO PSICOMOTOR 
 ¿Desde dónde partimos? 
En estas edades a nivel físico, los niños, aumentan el control de su tono muscular y su 
respiración y perfeccionan el dominio de sus necesidades primarias (evacuación, 
alimentación...) Se agudizan, el equilibrio y la capacidad de orientación en el tiempo y en el 
espacio y desarrollan su capacidad de atención, haciéndose esta más consciente.  
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Desde un punto de vista también psico-físico se hacen más precisas sus habilidades 
manuales (motricidad fina), algo que favorece en gran medida la escritura.  
 ¿De qué manera puede contribuir el cine al desarrollo motor? 
Durante el visionado: Se hace necesario un alto grado de atención para la correcta 
comprensión e interpretación del hilo argumental por sencillo que este sea en las películas 
destinadas a este target, en cualquier caso, si se quiere trabajar específicamente un 
aspecto, se elegirán solo las secuencias más representativas de la película sin que lleguen 
estas a superar los cinco minutos aproximadamente, para que no se supere el tiempo de 
atención plena del alumno. A su vez, el visionado requiere de una posición adecuada para la 
que es preciso un cierto equilibrio postural.   
Después del visionado: Las habilidades motrices pueden verse favorecidas con diversas 
actividades plásticas que dependerán en gran medida de los recursos materiales y 
temporales de los que se dispongan. Estas actividades pueden ser muy diversas, desde las 
más comunes como la recreación de personajes, situaciones presentadas en la película o 
vivenciadas por los propios niños durante el visionado, en un folio, de manera individual, 
hasta otras que requieran de más tiempo y en las que se pongan en juego más ámbitos, por 
ejemplo, las dramatizaciones. 
 
DESARROLLO COGNITIVO  
 ¿Desde dónde partimos? 
En general, los niños que se encuentran en esta etapa comienzan a organizar su 
pensamiento en torno a esquemas más complejos que en las etapas de desarrollo 
anteriores. Gran parte de su aprendizaje está basado en el uso de la intuición a través del 
proceso del ensayo-error, así, es como construyen de manera sólida su aprendizaje y 
también,  cómo no, a través de las situaciones cotidianas y repetitivas que se suceden en su 
entorno más próximo y con las que afianzan sin duda sus conocimientos. 
Todas estas situaciones les ofrecen la posibilidad de identificar relaciones entre personas y 
objetos, comprender secuencias espacio-temporales y establecer conexiones causa-efecto, 
de semejanza o cercanía, las cuales les sirven a su vez para desarrollar su  memoria. 
 ¿De qué manera puede contribuir el cine en el desarrollo cognitivo? 
(Al describir el momento cognitivo en el que se encuentra el niño a esta edad, casi de 
manera automática surgen ideas de las numerosas respuestas y propuestas que desde el 
cine pueden ofrecerse, ¿y si no? ¿Qué mejor modo de desarrollar la capacidad de ordenar 
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secuencias espacio-temporales que con el visionado de las numerosas secuencias de las 
que se compone un film...?) 
Antes del visionado: El docente debe mostrarse en actitud de escucha, tener en cuenta las 
opiniones y valoraciones del grupo y favorecer la capacidad individual y colectiva de 
imaginar, pues de ese modo se inicia el descubrimiento, la búsqueda y el conocimiento.  
Durante el visionado: El adulto, (siempre mediador) debe orientar la mirada de los 
escolares, “llevar de la mano” al niño durante el visionado y a la vez, aprovechar ciertas 
situaciones que durante él se den para hacer preguntas al grupo y que de este modo sean 
capaces de formular hipótesis y favorecer así su pensamiento divergente, tales como: ¿Qué 
creéis que va a pasar ahora? ó ¿Quién es ese personaje?...este tipo de preguntas  
favorecerán el desarrollo cognitivo de los aprendices en los aspectos señalados 
anteriormente (conexión causa-efecto, intuición…) de una manera eminentemente lúdica.  
Después del visionado: Son actividades similares a las que pueden realizarse durante el 
mismo, a diferencia de que en esta ocasión, otro aspecto cognitivo de los también 
comentados “entra en escena”; la memoria. Al tratarse de un hecho pasado, dependerá del 
tiempo que haya transcurrido desde la actividad, el que se vea favorecido un tipo de 
memoria u otro, la memoria a corto plazo (m.c.p.), o la memoria a largo plazo (m.l.p.)3 
siendo recomendado que con niños de 5 años la actividad se realice de manera 
inmediatamente posterior, puesto que aún su capacidad de atención y memorística no se 
encuentran plenamente desarrolladas. 
 
DESARROLLO LINGÜÍSTICO 
 ¿Desde dónde partimos? 
Concretamente a esta edad se enriquece ampliamente el desarrollo del lenguaje, el niño 
adquiere ahora expresividad y recursos simbólicos de la lengua oral siendo a su vez 
capaces de operar con numerosas representaciones. Es la edad en la que los niños adoptan 
las reglas gramaticales básicas de su lengua materna y son capaces de identificar palabras 
que resultan significativas en su entorno.  
                                                
3 La memoria a corto plazo está formada por toda aquella información que se necesita recordar 
durante pocos segundos, minutos para después desaparecer. La memoria a largo plazo (MLP) está 
compuesta por fragmentos de información que el cerebro almacena durante periodos más largos que 
minutos, y que recupera cuando necesita; dicho de otra forma, la MLP es la suma total de lo que 
sabemos (Nelson y  Gilbert,  2008). 
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El niño tiende a explicarlo todo casi por necesidad de verbalizar, guiándose sobre todo por 
su imaginación. En cuanto al lenguaje escrito, es capaz de realizar  representaciones 
gráficas de letras, palabras y frases sencillas. 
 ¿De qué manera puede contribuir el cine en el ámbito lingüístico? 
El cine introduce en el niño pretextos para comenzar a pensar en voz baja y favorecer el 
diálogo en voz alta. La escucha activa que requiere, contribuye también al desarrollo de la 
lengua.   
Antes del visionado: El docente puede realizar actividades previas que activen ciertos 
conocimientos relacionados con vocabulario relativo a la película. Por ejemplo, si la película 
está localizada en un pueblo, el docente aprovechará para trabajar el paisaje rural y los 
conceptos relativos al mismo: río, tractor, agricultor…, si la acción transcurre en un país 
diferente al nuestro, se trabajarán aspectos semejantes y diferenciadores entre ambos 
países: platos típicos, idioma…y así con todas y cada una de las temáticas que pueden ser 
tratadas en el cine. De este modo, el lenguaje de los alumnos se verá enriquecido. 
Después del visionado: Es una gran oportunidad para verbalizar el vocabulario más 
significativo de la película o simplemente hacer una “lista de palabras bonitas”. El docente 
puede proponer al grupo (tras la verbalización), escribir el título del film, de alguno de los 
personajes o de alguna palabra nueva que hayan aprendido durante el visionado, prestando 
la ayuda necesaria para ello. Con esta actividad el niño adquiere expresividad lingüística y 
mejora la grafía, nuevamente, de manera lúdica y significativa para él. 
En apartados posteriores de este trabajo se hará referencia a la importancia del visionado 
en el idioma original de la producción. Pues si bien es cierto que gran parte de objetivos 
indicados para Educación Infantil no podrían ser alcanzados si se visiona la película en V.O., 
el aprendizaje de la lengua extranjera, que como bien es sabido ha cobrado gran 
importancia en los últimos años en nuestro sistema educativo, será uno de los aspectos que 
se verá más favorecido con esta práctica.  
 
AUTONOMIA PERSONA 
 ¿Desde dónde partimos? 
Es el momento en el que el niño comienza a hacerse consciente de sus posibilidades y 
limitaciones sin la necesidad de información por parte del adulto. Respecto a sus iguales, 
sus relaciones se ven ahora más fortalecidas a través de la identificación y la asimilación de 
su propio sexo y el de los demás. 
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 ¿De qué manera puede contribuir el cine en la autonomía personal? 
La toma de decisiones en grupo tales como seleccionar una determinada película tan solo 
con la presencia del adulto como mediador o facilitador de esta acción, elegir entre las 
opciones que el docente presente, el momento más adecuado para la actividad, dedicar un 
espacio en el aula al cine, un rincón al que puedan acudir en los momentos de juego por 
rincones donde se generen experiencias relacionadas con este arte a través de materiales 
relacionados: claquetas, storyboards, carátulas… 
 
DESARROLLO SOCIAL 
 ¿Desde dónde partimos? 
El hecho de no haber abandonado todavía por completo su egocentrismo provoca que a los 
niños les cueste aún ver el punto de vista de los demás, pero las interrelaciones con los 
otros propias de la etapa y su imitación les ayudará en el proceso de socialización.  
En esta etapa los niños crean pequeños grupos utilizando como criterio sus intereses y en 
gran medida su sexo/género, aunque en el aula su gran vínculo de relación es el docente.  
En cuanto a su relación con el adulto podemos decir que aún se encuentra vinculada a la 
obediencia y la estima, pues consideran a este un modelo de comportamiento y aprenden 
de él actitudes conductuales y sociales. 
• ¿De qué manera puede contribuir el cine en el desarrollo social? 
A través del cine nos “asomamos” a nosotros mismos, nos emocionamos y  vivenciamos 
situaciones y experiencias que muy posiblemente no podríamos experimentar por otras vías, 
también nos “asomamos” a los otros, pues el cine nos muestra distintos tipos de personas y 
personalidades, favoreciendo de este modo la empatía.  
El cine nos enseña nuestro entorno y también otros más lejanos, dando a conocer la cultura 
propia y otras diferentes, favoreciendo así el pensamiento divergente. No debemos olvidar el 
aspecto afectivo por la importancia que este tiene en la etapa infantil, a través del cine 
podemos también conocer la lengua materna (la que nos hará comprender el mundo) a 
veces, en el seno familiar; un entorno afectivo envuelto en abrazos y sonrisas que sin duda 
contribuirá muy positivamente en este desarrollo social. 
 
DESARROLLO MORAL 
 ¿Desde dónde partimos? 
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A esta edad, el niño considera las cosas buenas o malas según lo que los adultos les digan 
acerca de ellas (moral heterónoma), por lo que su comportamiento se adapta también a los 
gustos de las personas adultas que les importan y forman parte de su entorno. 
Será tarea del adulto hacerles conscientes poco a poco de que es importante tener criterio 
propio, que las cosas no hay que hacerlas “porque lo dicen los mayores” sino que lo que 
dicen los mayores puede ser bueno para nosotros. 
 ¿De qué manera puede contribuir el cine en el desarrollo moral? 
Tal vez, sean a los valores morales los que ocupen más metros de cinta en el cine destinado 
al público infantil. Producciones como las de Disney se encuentran pobladas de moralinas 
sobre lo que está bien y no dentro de una sociedad determinada y que después, con el 
doblaje de cada país, se adapta a la idiosincrasia de cada uno. Por eso, se hace de vital 
importancia la mediación por parte del docente durante el visionado por el público infantil, 
para que sea este el que actúe de guía a lo largo de la cinta y sea capaz de transmitir los 
mensajes morales de forma adecuada; si su labor se lleva a cabo adecuadamente, el cine 
puede convertirse en una gran herramienta también para el desarrollo de la formación moral. 
2.2. Propuesta pedagógica 
2.2.1. Una experiencia en el aula. El efecto Kuleshov 
Se ha hablado a lo largo de este trabajo de lo mucho que el cine puede hacer por la 
educación, pero debemos también ser conscientes como educadores y modelos que 
seremos, de que estas actitudes positivas pueden convertirse en defectos por una 
mala praxis profesional, y es que, es tal el poder que puede ejercer esta herramienta, que 
el mediador deberá reconducir a veces algunos mensajes y como ya se mencionaba antes,  
tener como uno de sus principales objetivos desarrollar el sentido crítico.  
El cine puede llegar a ser un instrumento educativo de gran valor, siempre que lo 
abordemos eso sí, desde las perspectivas adecuadas. Se han venido recogiendo ideas 
plasmadas en alguna de la bibliografía e investigaciones existentes, partiendo siempre de la 
normativa legal y, cómo no, sin dejar de tener en cuenta la etapa evolutiva en la que el 
alumno se encuentra a esta edad y que resulta del todo determinante en el desarrollo 
humano. Ahora, con “Una experiencia en el aula. El efecto Kuleshov” se quiere presentar 
brevemente una experiencia real, vivenciada en el espacio aula y que evidencia cómo 
el cine, ya en las edades más tempranas, es capaz de “transformar miradas”.  
Hasta ahora no se ha hablado en profundidad de la importancia que tiene el montaje de una 
película en el resultado final de esta y en lo diferente que puede ser el mensaje que se dé al 
espectador dependiendo de cómo esté montada la cinta. Esta técnica, llevada a cabo por el 
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montador de cine, es la que “sujeta” el film, los cimientos sobre los que se sostiene el 
andamiaje interno de la historia; andamiaje que poseen de una u otra forma todas las artes y 
que también, y recuperando el término de Bruner, scaffolding, posee la educación. El 
montaje es, en definitiva, lo que da sentido a la producción, y es el montador quien 
construye el puzle  y logra concentrar la atención del espectador en el elemento o elementos 
más importantes para la acción, haciendo creíbles secuencias temporales y espaciales que 
de otra manera no sería posible. Y es que…algo de verdad hay en esa frase ya mítica: “la 
gran mentira del cine”. 
La experiencia que se presenta a continuación está basada en el efecto Kuleshov.4  El 
director soviético Lev Kuleshov, demostró entre 1910 y 1920, que el orden en la  
yuxtaposición de planos de actores con otros objetos, podría modificar en gran medida el 
significado del mensaje. Para corroborar su teoría realizó una prueba e hizo que tres 
públicos diferentes vieran el primer plano del actor Ivan Mosjoukine, junto a otros tres planos 
completamente diferentes: un féretro, un plato de sopa y una mujer en actitud sensual. 
Como resultado observó que el primer público encontró triste al actor, el segundo 
hambriento y el tercero con deseo, por lo tanto Kuleshov estaba en lo cierto  (Ramírez, 
2014).  
Fotografía 1. EL EFECTO KULESHOV 
 
                                                
4 Significado e impacto emocional derivados del acto de poner en relación y yuxtaponer planos 
individuales en un contexto que existe solo a partir del propio montaje y que no es inherente a 
ninguno de los fragmentos de la película. Este es el concepto básico del montage desarrollado por 
Kuleshov y sus estudiantes en la Escuela Estatal de Cine de Moscú en los primeros años de la 
década de los veinte (Konigsberg, 2004). 
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Fuente: http://lanochedelaiguana.wordpress.com/ 
Basándome en este efecto y aprovechando mi periodo de prácticas, he querido comprobar 
si ocurre lo mismo en la edad infantil, es decir, si una imagen junto a un rostro inexpresivo 
provoca también que los espectadores, en esta ocasión niños de entre cuatro y cinco años, 
interpreten la expresión del rostro según la imagen que le acompaña y demostrar así como 
el cine y el montaje en particular pueden conseguir que “quien mira”, vea lo que el 
director y el montador quieren que sea visto. Con esta experiencia se pretende invitar al 
docente a la reflexión sobre los aspectos positivos y negativos que este tipo de efectos 
cinematográficos pueden tener sobre los alumnos y la responsabilidad de este a lo hora de 
enseñar a mirar a sus alumnos. 
Descripción de la práctica 
 Objetivo:  
o Demostrar el poder de la imagen y su influencia en la percepción del 
espectador. 
 Grupo: 
o Para llevar a cabo la práctica, el grupo clase (26 alumnos) se divide en 
tres grupos de 9, 9 y 8 niños. El grupo participante permanece en el aula, 
mientras los otros dos están en clase de psicomotricidad. Los alumnos 
van rotando y volviendo a clase al término de la práctica, puesto que esta 
no necesita más de cinco minutos para llevarse a cabo, lo cual, facilita 
mucho el proceso en estas edades tan tempranas. 
 Material:  
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femenino-el-rostro;  http://www.lamardeocio.com/talleres-infantiles;  
http://www.guiainfantil.com/galerias/salud/heridas/heridas-y-quemaduras-en-los-ninos/heridas-
erosion-de-rodilla. 
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Desarrollo de la actividad:  
Grupo 1. La fiesta. 
A los alumnos (8) dispuestos en asamblea se les presenta la tarjeta número 1: mujer de 
rostro inexpresivo junto a la imagen de una fiesta infantil, y se les formula la siguiente 
pregunta:  
“¿Cómo está la señora?” 
Los alumnos, casi al unísono responden: “contenta”. 
• Observaciones: Dos alumnos han contestado: “en una fiesta”, tal vez por no entender 
la pregunta, en cualquier caso, también esta respuesta constata el efecto Kuleshov. 
Grupo 2. La herida. 
A los alumnos (8) dispuestos en asamblea se les presenta la tarjeta número 2: mujer de 
rostro inexpresivo junto a imagen de rodilla herida y se les formula la siguiente pregunta: 
“¿Cómo está la señora?” 
Los alumnos, casi al unísono responden: “triste”.   
• Observaciones: Todos los alumnos han respondido lo mismo, varios de ellos, han 
contado algún episodio de alguna caída en primera persona. 
Grupo 3. La comida. 
A los alumnos (9) dispuestos en asamblea se les presenta la tarjeta número 3: mujer de 
rostro inexpresivo junto a imagen de plato de macarrones y se les formula la siguientes 
preguntas: 
“¿Cómo está la señora?”, ¿Qué le pasa? 
Los alumnos, casi al unísono responden: “tiene hambre”.   
• Observaciones: Alguno de los alumnos ha respondido “cocinando” y al formularles 
después la segunda pregunta: “¿Qué le pasa?” han respondido también que la 
señora tiene hambre. 
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Esta actividad ha demostrado como el espectador, independientemente de su edad, es 
capaz de atribuir estados emocionales y sentimientos a imágenes de rostros idénticos si 
estas permanecen yuxtapuestas a otras imágenes que aporten una determinada 
información. Kuleshov  lo demostró a principios del siglo XX con espectadores adultos y hoy, 
comprobamos que en nuestras aulas de Educación Infantil, este efecto también se produce.  
Esta experiencia debe generar en los educadores el deseo de una profunda reflexión 
sobre la importancia de la imagen y su poder de comunicar y, también, de buscar en su 
acción docente la manera de actuar positivamente en base a estos y otros fenómenos, pues 
como hemos podido ver, el cine ejerce un gran poder sobre el espectador y si este es usado 
como herramienta educativa, lo ejercerá también y por consiguiente, sobre la educación.  
2.2.2. Orientaciones para el docente 
En este apartado se pretende recoger algunas ideas y pautas que puedan servir al 
docente como referencia a la hora escoger el cine como herramienta para trabajar en el 
aula de Educación Infantil, desde la importancia de tener claro el propio concepto de cine 
infantil, hasta mostrar la riqueza del lenguaje audiovisual como medio comunicativo ya 
desde la Educación Infantil, evitando una serie de ideas erróneas, equívocos, falsos mitos y 
otras “máscaras” con las que se disfrazan las positividades del cine.  
 Tener claro el concepto “cine infantil” 
 
Si bien es cierto que existen términos precisos como cine bélico, cine documental, cine de 
terror…no sucede lo mismo al hablar de cine infantil, puesto que bajo esta etiqueta se 
presentan hoy en el mercado cinematográfico productos de muy dudosa calidad que 
demuestran un interés meramente económico por parte de sus productores, la industria en 
general y la consideración de su público directo como seres de limitadas capacidades 
intelectuales fáciles de conformar, utilizando un vocabulario pobre y personajes planos que 
responden a modas pasajeras. Ante esta situación, no cabe duda que se hace necesaria 
una formación adecuada para el mediador, en este caso el docente (García, 1997, pp. 8-
12). 
No todas las películas para niños son cine infantil, ni tampoco lo son todas producciones 
interpretadas por niños, de estas últimas tenemos numerosos ejemplos en el cine de nuestro 
país, como El espíritu de la colmena (1975), de Víctor Erice interpretada por una muy joven 
Ana Torrent o Cría Cuervos estrenada en 1976 y protagonizada por la misma actriz esta vez 
a las órdenes del director español Carlos Saura. 
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Igualmente, podemos encontrar verdaderas obras de arte de las que, aunque destinadas a 
un público adulto, no podemos privar a nuestra infancia.  
Podemos indicar tres consideraciones que determinarán si una producción puede ser 
considerada infantil: 
1. Posibilidad de autoidentificación por parte del niño. 
2. Recreación del mundo infantil desde la perspectiva de los propios niños y no desde 
la visión del adulto. 
3. Intención del creador al dirigirse al niño como espectador: 
- Según Alejandro Malowicki, director de cine, docente e investigador 
especializado en  guiones para películas infantiles que en el año 2011 estrenó Las 
aventuras de Nahuel, película en la que combina la técnica de animación con títeres, 
“se necesitan cineastas formados en Infancia, Derechos de los Niños y 
entretenimiento infantil en la creación de producciones cinematográficas” (Malowicki, 
2012). Y es que, los creadores deben ser conocedores de los procesos 
psicológicos del niño, de cómo ven el mundo, de su manera de interpretar 
realidades y resolver problemas. Como docentes, debemos tener presente que no 
solo las películas de dibujos animados que llegan a las salas en época de 
vacaciones o navidad son cine infantil, puesto que estas producciones llegan a las 
pantallas como productos de grandes inversiones con el objetivo único de recuperar 
con creces dichas inversiones. El hecho de que lleguen precisamente en estas 
épocas del año es precisamente por este motivo, puesto que les asegura una mayor 
afluencia de público.  
 
 Fomentar en los alumnos la cultura del cine en pantalla grande 
 
En alumnos de Educación Infantil la riqueza de la proyección en sala debe ser transmitida 
por el mediador, fomentando, en la medida de lo posible, la asistencia al cine ya desde esta 
etapa y trabajando también el mismo hábito con la familia, ya que ir al cine, puede ser un 
gran elemento socializador dentro del núcleo familiar. La práctica de ir al cine en familia 
puede y debiera convertirse en una actividad dentro de las que se realizan en esta 
importante institución, con el objetivo, entre otros, de crear vínculos familiares a través de 
momentos de ocio. Se trata de ver cine en pantalla grande para ser testigo en primera 
persona de su riqueza audiovisual. Sin duda, será una práctica básica para una 
formación cinematográfica de calidad variar el ángulo, viajar los grados necesarios desde 
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las pantallas de tablets, smartphones o cualquier dispositivo de moda, hasta llegar a esa 
pantalla que será la que verdaderamente nos mostrará el mundo. 
 
 Mostrar al alumno el lenguaje audiovisual 
 
Puesto que es labor de la escuela la transmisión de valores y una de las vías para 
conseguirlo, es favoreciendo las posibilidades lingüísticas, será tarea del docente acercar el 
lenguaje del cine al alumno como una herramienta más para su comunicación, 
tratando de pasar de la cultura de la palabra, a la cultura de la imagen, sin pretender, claro, 
crear realizadores de cine, sino para evitar que se conviertan en esclavos sumisos de la 
imagen.  
El lenguaje audiovisual es universal, o mejor dicho, casi universal, pues no existe en 
determinadas culturas. Pero sin duda, los niños que habitan nuestras aulas, a pesar de que 
no sepan poner nombre, por ejemplo, al plano contrapicado, este generará en todos ellos la 
misma sensación de inferioridad respecto al sujeto del plano, y esto es, sin duda, 
comunicación. Lenguaje. Si además, acercamos conceptos técnicos básicos relativos al cine 
al sujeto en la etapa infantil, este se acercará también al campo cinematográfico a través de 
la motivación que suscita siempre el vocabulario desconocido. 
 
 Evaluar las aportaciones que el film puede hacer a la realidad del alumno 
 
Debe ser una de las tareas del docente como mediador, sin dejar de tener en cuenta las 
preferencias y los gustos de los alumnos en su toma de decisiones e 
independientemente de las acciones que decida llevar a cabo con el medio.  
Como se pretende hacer ver en este trabajo, las aportaciones que puede hacer este arte a 
la educación son múltiples y muy diversas, será por tanto tarea del docente evaluar la 
película antes de presentarla al grupo y elegir, en base a unos criterios profesionales y 
educativos, cuál es el producto más adecuado, dependiendo de los objetivos que este 
quiera conseguir. 
 
 Mantenerse informado de las iniciativas existentes 
 
En su labor de acercar el cine a sus alumnos de Educación Infantil, será necesario que el 
mediador conozca que iniciativas se llevan a cabo en este campo, tanto las que se realicen 
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en nuestro país, como fuera del mismo, pues siempre podrá encontrar en ellas la 
motivación e inspiración necesarias para llevar a cabo su acción docente. Podrá encontrar 
iniciativas diversas, desde festivales muy distintos a los del “planeta” adulto, donde no 
encontraremos grandes estrellas de cine, hasta cineforums de barrio donde pasar una 
mañana en familia y donde se podrá, sin duda, disfrutar de producciones cinematográficas 
de calidad, a veces, en compañía de los propios directores.  
A continuación se presenta una lista que recoge algunos de estos eventos: 
o Festivales 
 http://www.kidsforkidsfestival.org/en/index.htm 
Kids for kids, además de un festival es una comunidad internacional que trabaja con 
cineastas muy jóvenes y educadores. 
http://www.showcomotion.org.uk/ 
Festival con casi diez años de antigüedad en el que aceptan trabajos en 35 mm y en mini 
DV procedentes de diferentes países del mundo, incluido España. 
http://www.cinemagic.org.uk/ 
Cinemagic se celebra cada año en Belfast, incluye entre su programación una sección 
titulada Nursery Scholls donde los niños tienen un gran protagonismo. 
http://www.fici.info/ 
Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud que se celebra en Madrid. 
http://cifej.com/content/pages/index.php 
Centro Internacional de cine para la infancia y la juventud. 
http://www.cicff.org/ 
Se celebra en Chicago y en él participan distintos miembros de la comunidad educativa. 
http://www.divercine.com.uy/ 
Se celebra en Uruguay y está destinado a niños y adolescentes. 
http://www.festivaldecinedepamplona.blogspot.com.es/ 
Tiene lugar en Pamplona (España) y en el se concede el Gran Premio “Educactif” a un 
cortometraje o documental educativo. 
www.festivalkolibri.org 
Festival Internacional del audiovisual para la niñez y adolescencia “Kolibri” La Paz, (Bolivia). 
http://www.habanafilmfestival.com/ 
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Dentro del festival internacional de cine de La Habana. 
http://www.festicinekids.org/ 
Festival internacional de cine para niños y jóvenes de Cartagena (Colombia). 
  
o Otras iniciativas  
  
Mediativa: Centro brasileño de medios para niños y adolescentes. 
Cineduc: Iniciativa carioca de cine y educación. 
La Matatena: Asociación de Cine para Niñas y Niños, México. 
CIEFJ: International center of films for children and young people. 
Nueva Mirada: Colectivo especializado en cultura, industrias culturales y comunicación. 
Organizan el Festival internacional de cine nueva mirada para la infancia y la juventud. 
(Buenos Aires). 
A continuación se presentan cinco ideas erróneas acerca del cine en la educación que 
pueden perjudicar a la acción docente: 
1. El cine es una herramienta meramente educativa 
Todos los temas, todas las realidades sociales, son susceptibles de ser contadas; de hecho, 
así ocurre hoy, no es necesario ser un gran conocedor del Séptimo Arte para saber que la 
gran mayoría de las realidades (y fantasías) de la sociedad, ya han sido filmadas y la 
diferencia está principalmente, en cómo se cuentan esas historias.  
Es necesario conocer a nuestra infancia para saber qué historias podemos contarles y cómo 
debemos hacerlo y se hace imprescindible también, que los docentes nos desprendamos de 
la idea de que el cine es meramente educativo cuando hablamos de usarlo como 
herramienta en el aula, ya que, si desde él se pueden abordar y se tratan ya múltiples 
aspectos, debemos aprovechar esta potencialidad de las producciones audiovisuales para 
no enfocar solo hacia lo educativo de manera directa, puesto que el cine educativo ya 
es un género en sí mismo. 
Como docentes, debemos reflexionar sobre qué hacer en el aula con este arte y no solo 
limitarnos a lo didáctico, si no buscar otras aplicaciones más artísticas o más  lúdicas, 
utilizando este medio, por ejemplo, como un material para el análisis y la comprensión de las 
posibilidades de la imagen en movimiento con el solo objetivo de disfrutar. 
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2. Utilizar el cine como un fin 
El docente debe utilizar el cine como una finalidad y no como un fin. Una finalidad que 
debe estar nítida en su propuesta. El docente puede darle un sentido al cine, (y también 
extraérselo). El mediador convertirá al cine en un espectáculo que seduzca al alumno para 
que vierta en él su atención, deje libre su imaginación, se sorprenda y se motive, así, 
también se enseña; así, también se aprende.  
3. Los mass media son siempre una influencia negativa 
Desde la escuela se deben aprovechar las posibilidades que la cultura de la imagen puede 
aportar a la comunidad educativa, nutriendo a esta de sus beneficios. Y es que, el mejor 
docente no es el más innovador, sino el que sabe aprovechar mejor los medios a su 
alcance, tanto los que les ofrece la escuela como la propia sociedad, y es capaz de  llevar a 
cabo su labor de la manera más óptima. Hoy son numerosos los medios de 
comunicación que nos rodean y no tiene sentido darles la espalda desde la 
comunidad educativa. (García, 1997, pp. 8-12). Al contrario, los docentes debemos 
acercarnos a ellos y acercarlos a nuestros alumnos de la manera más responsable y 
significativa posible. Para conseguirlo, será necesaria una formación específica y una 
permanente actualización en estos medios, siendo conscientes de que el dominio de estas 
herramientas significa la alfabetización en este siglo. 
En este sentido, dice Ibáñez Sandín: 
Los medios de comunicación, especialmente la televisión, los videojuegos y el cine son 
elementos de enorme influencia, capaces de conseguir que una población infantil se interese por 
entornos y personajes insospechados, mágicos, prehistóricos, galácticos. La escuela no puede 
dar la espalda a este mundo de los niños, que si bien ‘depende de las modas’ frecuentemente 
consumista, el adulto debe encauzar, rentabilizar y ayudar a interpretar las informaciones y 
estímulos que reciben los niños, aprovechando así tan valiosa motivación (Ibáñez, 2010, p. 170). 
4. Mostrar solo el resultado de una producción cinematográfica, no el proceso 
 
El cine, a diferencia de otras artes, se presenta al espectador ya hecho, cerrado, y apenas 
se habla del proceso salvo en campañas de marketing durante la promoción de un estreno o 
tras el éxito de una película. Se presenta casi como una segunda parte de la propia película 
su making off, sobre todo, en producciones de peso donde poder ser testigo del proceso de 
creación resulta realmente interesante. Pero estos “como se hizo” no dejan de tener un 
objetivo comercial y se centran poco en, por ejemplo, las profesiones tan distintas que se 
pueden encontrar trabajando detrás de la pantalla o los materiales que se necesitan para 
dar vida a una idea, a un guión. ¿Porqué no la visita a un rodaje como actividad 
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extraescolar durante el curso…? ¿Por qué no hacer nuestra propia película en el aula o 
en el barrio, en la que participe toda la comunidad educativa como una gran red que se teje 
gracias las aportaciones de cada uno de sus miembros? No se tratará de una 
superproducción, claro está; puede ser, simplemente, grabar una secuencia de cómo nos 
despedimos de la familia antes de entrar en el “cole”, o de cómo vamos a la granja escuela, 
y ese proceso, más que el resultado mismo, será lo que enriquezca a todos los 
participantes. De esta manera, utilizaríamos el cine como producción de cultura y no 
como producto de ella. 
 
Es necesario tener sumo cuidado con lo que se considera una verdadera contribución infantil en 
el campo audiovisual. Poner las cámaras en las manos del niño es un trabajo que conlleva 
cierto riesgo –la responsabilidad de los equipos digitales, por ejemplo- pero es imprescindible si 
de verdad queremos hacerlo partícipe de toda la experiencia. No se trata de que el niño sea 
grabado con una cámara en la mano, el proceso educativo exige mucho más. Se ha 
demostrado en distintas sociedades que los chicos pueden crear buenas ideas –algunas 
bastante estimulantes- si se les sabe guiar respetando sus opiniones y puntos de vista. 
Desvalorar sus capacidades en este sentido es admitir que para otros campos autorizados 
como la informática o el manejo de videojuegos sí pueden alcanzar altos niveles, pero no para 
uno tan creativo como el audiovisual (Sánchez Carrero, 2008, p. 72). 
 
5. Visionado en versión doblada para comprender el mensaje.  
La fecha en la que podemos considerar que nace el cine es 1895, a pesar de que fue en 
1880 cuando surge la primera cámara capaz de captar el movimiento, es en esta fecha 
cuando Louis y Auguste Lumiére, basándose en el trabajo de Edison, crean el 
cinematógrafo. En el mismo año tiene lugar la primera proyección pública con la película: La 
Sortie des Ouviers de L’Usine Lumière, que únicamente muestra a un grupo de trabajadores 
saliendo de una fábrica, pero que causó tal conmoción entre los espectadores de la sala, 
que llegaron a pensar que serían atropellados por el tren que aparecía en la pantalla. Estos 
personajes no hablaban, su voz no tenía ningún protagonismo, hablaban a través de rótulos, 
o se recurría a la voz del explicador (una persona con facilidad de palabra y mucho poder de 
convicción que se ocupaba de narrar la película, a veces incluso dramatizando el diálogo). 
Era el cine mudo, el cine sin sonido (Sasse, 1995, p. 54). 
En 1927 nace en Nueva York el cine sonoro y con él la voz de los personajes y la necesidad 
de ser entendidos por los espectadores. En una época en la que la mayoría de las personas 
conocían únicamente su propio idioma, las productoras se vieron obligadas al doblaje, 
técnica esta que aún permanece en nuestro país a diferencia de otros tan cercanos 
como Portugal y que no favorece en absoluto a dos aspectos fundamentales: 1) qué los 
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espectadores tengan la oportunidad de ver la interpretación real del actor y 2) qué exista 
familiaridad con otras lenguas distintas a la española, con las dificultades que esto entraña 
en el momento de aprender una lengua nueva. 
El visionado en V.O. resulta muy favorecedor para el aprendizaje situado de otros idiomas y 
para la propia cultura cinematográfica.  
2.2.3. Propuesta curricular: cómo integrar la educación cinematográfica en el 
currículo de Educación Infantil 
Integrar la educación cinematográfica en las áreas que componen el currículo de nuestros 
alumnos y utilizar el cine como recurso no significa poner una película tras una actividad  
intensa dentro de la jornada escolar o en un día lluvioso; el cine no puede quedarse en esto, 
merece una integración en el currículo y dotarlo, así, de una identidad didáctica 
propia. En este punto se ha querido hacer una propuesta de cuáles serían los objetivos que 
podría contener el currículo de Educación Infantil si se incluyera en él la educación 
cinematográfica: 
Dentro de las tres áreas, la educación cinematográfica quedaría ubicada claramente en la 
tercera: Lenguajes: Comunicación y Representación.  
En relación a los objetivos, no estaría entre ellos el que los alumnos en esta etapa se 
convirtieran en grandes conocedores del Séptimo arte, pero como ocurre en otros ámbitos, 
sí sería nuestro papel como educadores provocar un acercamiento, generar un interés y 
una curiosidad por el cine, además de mostrarles, a grandes rasgos y de un modo lúdico, 
su funcionamiento y conseguir que adquieran algunas nociones sobre sus usos y su 
lenguaje. 
A continuación, se presenta una propuesta, a modo de ejemplo, de los posibles objetivos a 
ser alcanzados por los alumnos que podría contener “ese currículo”: 
 Acercarse a un lenguaje en el que la interacción de los códigos verbales y no 
verbales es más rica y eficaz para la transmisión y construcción de  de significados 
(alfabetización) 
 Conocer un medio de expresión y conocimiento que beneficiará el desarrollo de sus 
capacidades cognoscitivas, creativas, expresivas y artísticas. 
 Conocer roles típicos en cine: protagonista, antagonista, príncipe azul, princesa, los 
“buenos”, los “malos”… 
 Saber diferenciar entre el tiempo real y el tiempo cinematográfico (elipsis). 
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 Conocer los movimientos de cámara más sencillos: panorámica, travelling, 
barridos… 
 Diferenciar algunos de los elementos más sencillos de una película: plano, 
secuencia… 
 Ser capaces de diferenciar entre voz en off, sonido ambiente, doblaje, versión 
original… 
 Identificar la música como parte del lenguaje cinematográfico (banda sonora). 
 Conocer algunas de las profesiones del cine: director, actor, guionista… 
Otros objetivos que también podrían alcanzarse a través de los anteriores podrían ser:  
 Desarrollar el sentido crítico frente a la realidad que les rodea y saber desenvolverse 
en el futuro en los contextos mediáticos.  
 Conocer costumbres y tradiciones de otras culturas. 
 Desarrollar la sensibilidad hacia la cultura propia y las demás. 
 Desarrollar el gusto por el arte. 
 Establecer y conocer las relaciones existentes entre cine y literatura. 
 Transmitir valores útiles para trabajar la resolución de conflictos. 
Para finalizar esta propuesta, añadir que el cine en ocasiones, refleja a la sociedad y a 
quienes la habitan desenvolviéndose dentro de ella en actividades de la vida cotidiana, lo 
que le convierte aún más, en una excepcional herramienta didáctica. 
¿Cómo alcanzar estos objetivos? 
Como en cualquier aspecto de la educación, lo importante es el camino que se recorre hasta 
llegar al aprendizaje final, en ese camino se acontecen numerosas experiencias, emociones 
y sentimientos que sin duda impregnarán de aprendizaje a quien lo recorra y ya en la cima, 
este  se encontrará de frente con el objetivo buscado. 
Tratándose de la Educación Infantil, no debemos olvidar que el instrumento más valioso 
de aprendizaje que posee el niño es el juego, y será a través de él a partir del cual 
acercaremos el cine al alumno. Además de actividades lúdicas, el niño necesita de la 
experimentación para su aprendizaje, por lo que se considera como una buena forma de 
aproximar al alumno de Educación Infantil a este arte, la creación de un rincón en el aula 
dedicado al cine, en el que pueda experimentar de manera autónoma con el material. “Los 
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rincones son espacios organizados dentro del aula, que tienen que ser polivalentes y 
basados en el trabajo autónomo que el propio niño gestiona y organiza” (Ibáñez, 2010, p. 
219) 
La metodología por rincones surge en la Escuela Nueva (Freinet, Decroly, Montessori…) 
sobre todo con Piaget, Vigotsky y Ausubel, quienes apoyan el respeto a los ritmos 
individuales, las relaciones espontáneas, y para quienes los intereses y necesidades 
constituyen el principal motor de aprendizaje del alumnado a través del trabajo cooperativo y 
los agrupamientos flexibles (Martín, 2010). Esta es la razón por la que se presenta en este 
trabajo una propuesta de rincón como método de acercamiento al mundo cinematográfico, 
mostrando a continuación una sugerencia de materiales de los que podría valerse este 
espacio: 
 Carátulas de películas. 
 Diferentes soportes para su manipulación: DVD, CD…y otros ya en desuso, 
VHS, Casette…  
 Claquetas. 
 Entradas de cine de sesiones a las que hayan ido. 
 Material fungible para elaborar guiones y storyboards 
 Cinexin (proyector de cine para niños creado en 1971) 
 Cualquier otro material relacionado 
Este material sería presentado por el docente antes de su incorporación al aula y, una vez 
presentado, los niños podrían manipularlo libremente en pequeño grupo siguiendo las 
normas de juego por rincones establecidas en el aula.  
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3. REFLEXIÓN CRÍTICA 
Los profetas de la comunicación no dejan de gritar que la cultura a través de la palabra y de 
la escritura está siendo sustituida por la cultura de la imagen. La nueva era es la era digital. 
La pizarra es digital, los libros son ebook, los textos son imágenes. Pocos leen. Todos ven. 
Ya en 1974 Celestín Freinet  hizo un acertado diagnóstico.: “La imagen en general y la 
imagen animada en particular está trasformando radicalmente los procesos mentales de 
nuestros niños” (Freinet,  1974, p.15).  
Niños y adolescentes reciben hoy tal cúmulo de imágenes (cine, televisión, publicidad, 
fotografías…) que ven más imágenes que palabras escritas, de tal manera que la influencia 
sobre su inteligencia, sensibilidad, conocimientos, costumbres e ideas es más profunda que 
la producida por sus lecturas o sus aprendizajes escolares. Y dentro de la cultura de la 
imagen, es la imagen cinematográfica la que más impacto puede causar. 
El cine no es solo entretenimiento, el cine hace pensar, debe hacer pensar al público, y por 
este motivo, debe ser objeto de estudio en las aulas de las primeras etapas educativas. El 
cine es capaz de estimular las mentes, al igual que lo hace el arte de la literatura, puede 
crear paradigmas, y de manera aún más intensa, sobre los espectadores infantiles debido a 
su inmadurez.  
Los mensajes captados a través de la pantalla pueden ser capaces de modificar 
comportamientos de forma positiva y también negativa, por lo que el mediador resulta 
pieza clave. Será él o ella el responsable de formar al pequeño, que se halla en pleno 
crecimiento, en la comprensión de la narración fílmica. No se trata de hacer del cine una 
herramienta para conocer la verdad, si no para mostrar posibles conexiones con ella a 
través de las historias que narra. El cine no es poseedor de la verdad absoluta si no que 
debe ser fuente de inspiración en el receptor para que él la encuentre libremente.  
Pero no puede dejarse únicamente en manos del docente toda la responsabilidad de esta 
labor, la escuela, debe también replantearse sus objetivos y su metodología puesto 
que, entre sus funciones está la de formar ciudadanos cultos, responsables y críticos con 
plenas capacidades para su integración social, funciones estas que también son 
responsabilidad de las instituciones y cómo no,  del resto de integrantes de la comunidad 
educativa. Todos deben, debemos, de manera conjunta, buscar alternativas y soluciones y 
reflexionar sobre la formación cultural que se quiere para los adultos del futuro. 
El punto de partida de este trabajo ha sido advertir de esta realidad y evidenciar la 
necesidad de proporcionar a la infancia  (nuestros alumnos) una formación cinematográfica 
que no consista en poner una película en esos “tiempos muertos” de la jornada diaria en los 
que discentes y docentes descansen y se desprendan por unos minutos de sus papeles de 
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educandos y educadores, sino todo lo contrario, elegir momentos y situaciones 
favorecedoras de aprendizaje en las que el cine pueda tener el papel educativo que 
sin duda, posee.  
Nunca se ha dudado desde la educación de la necesidad de que el alumno no sea un 
analfabeto respecto al lenguaje oral y escrito, pero, al margen de una inquietud y 
preocupación general,  no nos hemos planteado seriamente un nuevo analfabetismo 
con respecto al lenguaje fílmico en particular y al lenguaje de la imagen en general o por 
lo menos, no de manera formal. 
Hoy es necesaria una formación cinematográfica para el niño (también para el adulto) que 
tal vez pudiera comenzar con el acercamiento al cine como arte y el fomento de actitudes 
positivas hacia él, para después enseñar las bases, los principios y las técnicas de este arte.  
Es imprescindible ofrecer unas nociones básicas para que desde edades tempranas, los 
alumnos puedan enfrentarse positivamente con la obra fílmica y cambiar su posición pasiva 
de espectador inoperante y verdadero “deglutidor” de imágenes. No es suficiente con 
preguntarles si les gusta el cine; se trata de darles la opción de responder en base a una 
experiencia y ofrecerles la posibilidad de elegir ver un trabajo u otro y a partir de ahí 
comenzar a configurar su capacidad de análisis, reflexión y crítica. 
Aún hoy, estamos a falta de una metodología estructurada y sistematizada de cómo 
enseñar el lenguaje fílmico, de en qué momento, en qué proporción y por parte de quién.  
Existe un desarrollo de las didácticas especiales; Lengua, Matemáticas, Ciencias 
Experimentales, Educación Física,  pero apenas se trabaja la didáctica de los otros 
lenguajes; el arte, el cine, la imagen…El profesional de la enseñanza no está, en general y 
salvo excepciones, preparado para impartir estos conocimientos. Muchos, instalados en sus 
rutinas, no están concienciados ni mentalizados para ello.   
Por otra parte, a lo largo su formación, el docente no tiene la oportunidad  de adquirir unos 
conocimientos mínimos, básicos, previos e indispensables en estas áreas y quizá este sea 
el motivo que provoca precisamente que no exista esa concienciación en la enseñanza de la 
educación cinematográfica. En la formación universitaria del futuro docente se hace 
necesaria la elaboración de una didáctica y metodología de la imagen y del cine para que 
después, su enseñanza en las aulas de Educación Infantil  sea eficaz y rigurosa. Resultaría 
positiva la existencia de programas de formación del profesorado que recojan 
aquellos aspectos considerados claves: Teoría y técnica cinematográfica. Conocimiento, 
comprensión y crítica del film. Pedagogía y psicología del niño y su relación con la imagen. 
Infancia, cine y educación. Técnicas de expresión y cine… 
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Volviendo al alumno, si es cierto que en la Educación Infantil gran parte de los objetivos y 
actividades giran en torno a la adquisición del lenguaje, ¿qué mejor momento para 
introducir  el lenguaje fílmico y estas nuevas formas de expresión en las aulas que en 
esta etapa?  “El cine -decía R. Lefranc- se corresponde muy bien con la estructura del 
pensamiento infantil al menos en su fase sincrética y puede tornarse así, en manos 
expertas, en un excelente instrumento al servicio del desarrollo de la inteligencia infantil” 
(Lenfranc, 1978, p. 47).   
Quizá uno de los motivos por los que la educación audiovisual en general y el cine en 
particular tienen escasa cabida en el currículo de Educación Infantil es porque entre ellos y 
la infancia no se encuentran paralelismos concretos.  
En la literatura profesional se habla de los maestros del cine, pero apenas del cine 
como maestro, y en este trabajo es lo que, entre otras cosas, se ha querido bocetar, la 
relación existente entre el triángulo: infancia, cine y educación. 
Aunque es cierto que existe una gran documentación bibliográfica sobre cine y sobre cine y 
educación, no siempre se ha reparado suficientemente en la relación profunda que se 
produce entre estas realidades cuando se introduce en medio de ellas la infancia. Sin duda, 
esa relación profunda existe, como ha mostrado, por ejemplo, Larrosa. Y existe desde el 
origen de ambos, cine e infancia. Los dos nacen sin voz, sin sonido, sin palabras, solo se 
comunican a través de imágenes y movimiento. Por lo que podemos afirmar que cine e 
infancia tienen una raíz común. Larrosa cita a Agamben, quien afirma: “Lo inefable, es en 
realidad, la infancia”. El cine empezó siendo mudo, lo que hace que hablar o escribir sobre 
cine sea muy difícil. Se plantea un problema de traducción. ¿Cómo traducir a palabras lo 
que no está hecho de palabra? Es muy posible, infiere este autor, que allí donde no se 
puede decir nada empiece justamente el cine, que lo importante de una película sea 
justamente que no se puede traducir en palabras y por tanto, que no se puede formular en 
términos de ideas. Ir al cine es ver cine. El cine es mirar para ver. “Voy a ver una peli” – se 
dice. ¿Y los niños? Los niños lo miran todo, lo descubren todo. Y en el cine de lo que 
precisamente se trata es de la mirada, esa mirada que debe aún ser aún educada. El cine, 
dice Andre Bazin, sustituye nuestra mirada por un mundo más en armonía con nuestros 
deseos (Larrosa,  2006, pp. 113-134).  
En el cine se trata de ver una imagen sin cubrirla inmediatamente con nuestras ideas o 
con nuestras palabras, con nuestras opiniones de adulto, con nuestras explicaciones de 
adulto, con nuestras conclusiones de adulto, con todo eso que hace que sea cada vez más 
difícil mirar a un niño. 
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La mirada del niño es más libre que la del adulto, aún no está disciplinada, es inocente, 
inconsciente incluso. La del adulto, por el contrario, no es infantil, sí infantilizada a veces, 
disciplinada y normalizada desde la que no hay nada que ver que no se haya visto antes.  
Otro paralelismo que podemos encontrar en esta relación entre infancia, educación y cine, 
es el espacio, la sala de cine (aunque no todo el cine se vea en sala) es un espacio de 
butacas individuales, desde donde cada uno va a recibir e interpretar un mensaje 
dependiendo en gran parte de sus experiencias y lo va a hacer en compañía de muchos 
otros, que harán los mismo pero de manera diferente cada uno. Hablamos entonces de dos 
pilares educativos puestos en juego, lo individual y lo social. 
Pero podemos encontrar más relaciones entre esta triada. ¿Cuántas veces hemos oído…?: 
“Tú eres el protagonista de tu propia vida”, “la vida es un teatro”…nuestro lenguaje está 
lleno de frases que relacionan el cine con la propia vida. 
Y es que, la vida, es un guión por escribir, una tragicomedia humana. Algo que le pasa a 
alguien, un argumento y el cine lo muestra, nos lo pone delante y es ahí cuando nos 
sentimos identificados, nuestras neuronas espejo se ponen en funcionamiento y sentimos la 
misma emoción y sentimiento que ese protagonista, tan lejos y a la vez tan cerca de 
nosotros. El cine nos muestra las personas en todas sus dimensiones, físicas, psicológicas, 
éticas, estéticas, espirituales…En el cine nos encontramos hombres y mujeres en sus 
gestos y posturas reales, en sus gozos y sus sombras. No son “retratos”, que posan para la 
historia. Nos dicen su historia. Tal vez la nuestra. El cine es una ventana, una pantalla, 
por la que asomarse al mundo. 
Las grandes historias están en el cine como los grandes hombres y mujeres están a nuestro 
alrededor y en nuestra historia. Aquellos a quienes “miramos” porque admiramos. En la vida 
y en el cine también están las miserias, las guerras, el dolor, el amor, el sufrimiento, la 
felicidad, la muerte…Todo está en la cámara como en el mundo. Y tal vez, fue Platón el 
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